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Resumo
Biopolímerosdotipopolihidroxialcanoatos(PHAs) sãoestudadosnabuscadastWtituiçãodeplásticosdeorigempetroquímica
emfunçãodeserembiodegradáveiseproduzidosapartirdefontesrenováveis,resultandoembenefícioparaumaeconomia
verde.Na famíliadosPHAs, o PHB éo maisestudadoporapresentarpropriedadestermoplásticasemelhantesaopolipropileno.
ParadiminuiçãodocustodeproduçãodoPHB, diversossubstratosjá foramtestados,comoporexemplo:sacarose,melaçode
cana,resíduoamiláceo,sorodeleite,óleosvegetaisebagaçodemaçã.O objetivodestetrabalhofoi avaliaro efeitodaglicosee
dasacarosecomofontesdecarbononoacúmulodePHB porumaespéciedePseudomonas.Utilizou-seo acessoPseudomonas
sp.CMM43, oriundadaColeçãodeCulturasdeMicrorganismosMultifuncionaisdaEmbrapaClimaTemperado.Cultivou-sea
bactériaemumerlenmeyerde250mL, emtriplicata,contendo50mL decaldocomI % desacaroseeglicoseparao acúmulodo
polímeroe incubou-seemumagitadororbitalpor48h (28°C e 150rpm).Determinou-sea massacelularseca(MCS) por
gravimetria,sendo20mL decaldocentrifugadopor20mina4°C e 10.000rpm.Realizou-seumalavagemcomsoluçãosalina
0,85%secando-seo pelletformadoemestufapor24h a 56°C. Analisou-sea quantidadedePHB armazenadoporcromatografia
agás,apartirdaMCS submetida metanólise.Em24 h decultivo,aMCS foi de 1,95e2,14e g L-I eo PHB acumuladode30,2
e29%napresençadeglicosee sacarose,respectivamente.Em 48h decultivo,constatou-seumincrementodaMCS, alcançando
4,6e 5,4g L-I, eumadiminuiçãoacentuadanaproduçãodepolímero,sendode9 e4% no interiordacélula,napresençade
glicoseesacarose,respectivamente.Essecomportamentoindicouqueabactériaconsumiu60%do PHB emfunçãodalimitação
decarboidratonomeio.Não houvediferençanaquantidadedePHB acumuladopelaPseudomonasp.CMM43 utilizandoa
glicoseea sacarosecomofontesdecarbono.
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